












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 年表・新型コロナウイルスをめぐる神奈川大学の 2020 年
月 日 事　　項 区　分
（2019年12月） 31日 中華人民共和国湖北省武漢市衛生健康委員会、「肺炎患者」に関する「通報」をホームページに掲載 （世界・日本）





































































































24日 政府の専門家会議、「この 1 ～ 2週間が瀬戸際」の見解を示す （世界・日本）
25日 外務省、韓国の大邱広域市及び慶尚北道清道郡の感染症危険レベルをレベル 2に引き上げ発表 （世界・日本）
25日 Jリーグ、中断を発表（国内主要プロスポーツ初） （世界・日本）
26日 安倍晋三首相、スポーツ・文化関連のイベント自粛を要請 （世界・日本）
26日 外務省、イランの感染症危険レベルをレベル 2に引き上げ発表 （世界・日本）
26日 2019年度卒業式・学位授与式の中止を決定・発表 神奈川大学
















































2020年 3 月 2 日 体調不良者のキャンパス入構について掲示開始 神奈川大学
2日 附属中・高等学校、第33回卒業式挙行（生徒・教員のみで実施） 神奈川大学附属中・高














































2020年 4 月 1 日 安倍首相が全世帯に布マスクを 2枚ずつ配ると表明 （世界・日本）
1日 黒岩県知事、夜間の外出自粛を要請 （神奈川県・横浜市）
1 ～ 12日 大学生協（カルフール除く）の営業休業（のち継続） 神奈川大学
3日 （2020年度入学式中止） 神奈川大学











































8 日 国内の感染者が5,000人を超える （世界・日本）




9日 電話交換業務停止（ 7月 7日再開） 神奈川大学
11日 県が遊興施設や大学、劇場などに休業を要請 （神奈川県・横浜市）
14日 第 2回学長定例会開催。2020年度前学期授業の実施にかかる基本方針について 神奈川大学
14日 附属中・高等学校、オンラインにより授業再開 神奈川大学附属中・高
16日 緊急事態宣言の区域変更（全都道府県） （世界・日本）
17日 遠隔授業対策本部の設置を決定（第 2回学部長会） 神奈川大学
18日 国内の感染者が 1万人を超える （世界・日本）
20日 「【教職員用】遠隔授業サポートサイト」と「【学生用】遠隔授業サポートサイト」を開設（学生の情報・通信環境調査のためのアンケート実施） 神奈川大学
20日 学生 1名の新型コロナウイルス感染が判明（無症状、 1例目） 神奈川大学












































30日 非常勤講師向けへのノートPC、Wi-Fiルーターの貸与についての案内（申請期限 5月 6日） 神奈川大学
































4 日 政府、緊急事態宣言を 5月31日まで延長と発表（→25日に繰上解除） （世界・日本）
5日 学生向けへのノートPC、Wi-Fiルーターの貸与について案内（申請期間 5月6日～ 8日） 神奈川大学
6日 ノートPC、Wi-Fiルーターの貸与申請受付開始 神奈川大学
7日 抗ウイルス薬レムデシビルの製造販売を特例承認 （世界・日本）







20日 4 月のインバウンド99.9％減、観光庁、水際対策強化で2,900人と発表 （世界・日本）
21日 緊急事態宣言の区域変更（北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） （世界・日本）























































































10日 9 月24日まで学内入構禁止措置を継続と発表 神奈川大学
10日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。 2例目） 神奈川大学
14日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。 3例目） 神奈川大学
17日 延期された東京オリンピックの競技日程を発表 （世界・日本）



























20 3 日 夏季集中講義開始、原則オンラインとし、一部対面授業実施 神奈川大学
3日 大学院博士後期課程 1年次生から 3年次生について研究目的の入構許可（ 7月27日決定） 神奈川大学
3日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。 4例目） 神奈川大学
10日 中止となった春の選抜大会出場校による2020年甲子園高校野球交流試合が開幕 （世界・日本）











28日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。 5例目） 神奈川大学
29日 マスクなどの転売禁止解除 （世界・日本）
2020年 9 月 1 日 神奈川県立音楽堂、県民ホール再開 （神奈川県・横浜市）
1日 「神奈川大学の活動基準（新型コロナウイルス感染症対応）／神奈川大学の活動状況（2020年 9 月 1 日～）」、HPで公開 神奈川大学































1 日 附属中・高等学校、通常の時程による全員登校を再開 神奈川大学附属中・高
8日 学生 1名の新型コロナウイルス感染が判明（ 6例目） 神奈川大学
18日 第14回新型コロナウイルスに関する緊急対策本部会議開催後学期の対応について　ほか 神奈川大学
19日 政府、大規模イベントの人数制限撤廃、収容率は50％以内 （世界・日本）
26日 2020年度 9月期卒業式中止 神奈川大学
29日 世界の死者、100万人を超える（米ジョンズ・ホプキンス大学の集計） （世界・日本）










































30日 横浜スタジアムでの11月 1 日までのプロ野球三連戦において、コロナ対策における大規模イベントの人数制限緩和の技術実証実験が行われる
（神奈川県・
横浜市）
2020年11月 2 日 学生生活支援部、日本学生支援機構の助成金交付による「新型コロナウイルス感染症対策助成事業にかる支援金」の申請受付開始（11月13日まで） 神奈川大学
2日 横浜キャンパス郵便計器の取り扱い時間変更（月水金 9 :00～14:30→ 9 :00～16:00） 神奈川大学
6日 製造業や飲食業を中心に失職 7万人を超える （世界・日本）
7日 学生 1名の新型コロナウイルス感染が判明（ 8例目） 神奈川大学












































27日 神奈川県、「ステージ 3　警戒宣言」発出 （神奈川県・横浜市）
28 ～ 29日 第22回神大フェスタ開催（オンライン開催） 神奈川大学
28日 本学業務委嘱者 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。 9例目） 神奈川大学
2020年12月 1 日 国内の感染者が15万人を超える （世界・日本）
3日 県、横浜市・川崎市両市域の飲食・カラオケ店を対象に12月 7 日～17日の時短営業を要請
（神奈川県・
横浜市）
4日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。10例目） 神奈川大学
6日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。11例目） 神奈川大学
7日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。12例目） 神奈川大学
8日 イギリスで日本に供給予定のワクチンとしては初めてのワクチン接種を開始 （世界・日本）
8日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。13例目） 神奈川大学




























20 13日 世界の死者、160万人を超える（米ジョンズ・ホプキンス大学の集計） （世界・日本）
16日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。36例目） 神奈川大学
17日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。20例目） 神奈川大学
17日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。46例目） 神奈川大学
18日 第18回新型コロナウイルスに関する緊急対策本部会議開催2021年度の授業実施にあたって　ほか 神奈川大学
18日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。19例目） 神奈川大学
19日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。39例目） 神奈川大学
20日 学生 3名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。21、24、25例目） 神奈川大学
21日 国内の感染者が20万人を超える （世界・日本）
21日 学生 6名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。22、26、28、29、35、42例目） 神奈川大学
21日 学生 1名の新型コロナウイルスの感染判明（無症状。47例目） 神奈川大学
22日 国内の死者が3,000人を超える （世界・日本）
22日 学生 2名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。34、41例目） 神奈川大学
23日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。31例目） 神奈川大学
23日 学生 5名の新型コロナウイルス感染判明（無症状。27、30、32、33、48例目） 神奈川大学
24日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。45例目） 神奈川大学
25日 新型コロナウイルスの変異型を国内で初確認 （世界・日本）
25日 学生 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。23例目） 神奈川大学































26日 業務委嘱者 1名の新型コロナウイルス症状出現（のち感染判明。44例目） 神奈川大学
27日 世界の感染者、8,000万人を超える（米ジョンズ・ホプキンス大学の集計） （世界・日本）
27日 立憲民主党の羽田雄一郎参議院幹事長が感染症で死去、国家議員の死去は初 （世界・日本）
29日 県内の累計感染者数が 2万人を超える （神奈川県・横浜市）
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